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аб відах адпачынку і  форму арганізацыі.  На 1938 год у штогодніку Беластоцкае ваяводства, куды 
ўваходзіла Гродзеншчына, прадствіла шэсць сядзібаў, якія так ці іначай знаходзіліся ў раёне Аўгу-
стоўскага каналу.  Усе яны мелі аднолькавую структуру і форму падачы інфармацыі, якая выгля-
дала наступным чынам:  
“Сядзіба Свяцк Гурскіх – прапаноўвае адпачынак ад 14 мая да 1 кастрычніка. Маёнтак, ула-
дальнік Юзаф Гурскі, пошта ў Сапоцкіна, Аўгустоскі павет, чыгуначная станцыя ў Гродна. Ад 
пляца Ст. Баторыя ў Гродна курсіруе  аўтобус да Сапоцкіна (25 км), адкуль 4 км даезд коньмі.  
Аўтобус з Гродна адыходзіць а 7–й гадзіне раніцы, а 13–й гадзіне ў абед, а 17–й і 18–й гадзінах  
вечара. Пошта, тэлеграф, тэлефон у Сапоцкіна, там жа касцёл, аптэка і лекар. Мясцовасць пагор-
кавая. Лес злучаецца з паркам. Глеба пясчаная. Мясцовасць са здаровым паветрам. Асвятленне 
сядзібы нафтавае і часткова электрычнае. Ёсць каналізацыя, вадаправод, ванны пакой.  Магчымас-
ці адпачынку: тэніс, лодка, прагулкі брычкай ці аднаколкай за дадатковую плату, бібліятэка, радыё 
і два фартэпіяна. Збор грыбоў і ягадаў. Паляванне на качак за дробную плату. Катанне на лодках 
па Аўгустоўскаму каналу ці на цеаплаходзе “Эміліі Плятар”. Магчымасці экскурсійныя: экскурсія 
на канал Аўгустоўскі (2 км), на Нёман (4 км), у Аўгустоўскія лясы (4 км), аўтобусам да Аўгустова 
і Сувалак, на возеоа Вігры. Памяшканне ў двары і афіцыне. Пакоі 1, 2 і 3–асабовыя. Харчаванне 4 
разы на дзень. Аплата ад асобы 4 злотых штодзень. Дзеці да 7–мі гадоў плацяць 2 злотых, да 10–ці 
– 3 злотых, дзеці, якія маюць менш як 3 гады не прыймаюцца. Аплата ў двары на 25 злотых да-
ра;эй, чым у афіцыне. У маі, чэрвені і верасні плаціцца на 50 грошай танней. ”. [4, с. 115]. 
Такім чынам, у міжваенны час на тэрыторыі Гродзеншчыны дастакова актыўна развівалася ту-
рыстычная дзейнасць ў шляхецкіх сядзібах. Менавіта яны першымі заняліся дзейнасцю па за-
бяспячэнню турыстычнымі паслугамі гасцей Панёмання. Як бачна, рабілі гэта прафесійна, так як 
праводзілася і маркетынгавая палітыка, меўся дыферанцаваны падыход да турыстаў, прапа-
ноўваліся паслугі, няхай і простыя, але адпавядалі канцэпцыі адпачынка.  
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В последнее время в нашей стране стремительное развитие приобретает сфера туризма и услуг. 
Свидетельствами данного утверждения стали крупные мероприятия мирового и международного 
масштабов, проводившиеся в Республике Беларусь. Чемпионат мира по хоккею в 2014 году пока-
зал мировому сообществу привлекательную Беларусь, не такую, как её показывают различные оп-
позиционные и негативно настроенные средства массовой информации. Туристическая индустрия 
обеспечила проведение крупнейшего в истории нашей страны спортивного мероприятия, высокую 
оценку получила система безопасности. Уже на 2018 год запланированы Чемпионат мира по ака-
демической гребле, Чемпионат Европы по фигурному катанию, началась активная подготовка к 
предстоящему в 2019 году Летнему европейскому юношескому олимпийскому фестивалю. 
В связи с нарастающим интересом к Республике Беларусь, Правительством реализуется ряд 
изменений законодательства, затрагивающего вопросы упрощённого порядка пересечения Госу-
дарственной границы. Экспериментально данные действия проводятся на туристических объектах П
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историко–культурного и природоохранного наследия. Опыт, полученный в ходе установления по-
добных правил, будет учитываться при построении системы посещения культурно–массовых ме-
роприятий в Республике Беларусь. 
Международными договорами Республики Беларусь могут быть установлены упрощённый по-
рядок пропуска через Государственную границу физических лиц в части определения документов, 
необходимых для въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь, а также 
упрощённый порядок пропуска через Государственную границу транспортных средств и товаров 
[1]. 
Президент Республики Беларусь вправе устанавливать безвизовый порядок въезда в Республи-
ку Беларусь иностранцев, не имеющих действительного вида на жительство, их выезда из Респуб-
лики Беларусь и транзитного проезда (транзита) через  территорию Республики Беларусь [3]. 
Президент Республики Беларусь по предложению Совета Министров Республики Беларусь 
принимает решение об установлении пунктов пропуска, определяет виды контроля, которые могут 
осуществляться при пересечении Государственной границы [1]. 
Как мы видим, указанные выдержки законодательства говорят о полномочиях главы государ-
ства в регулировании порядка пропуска через Государственную границу. Также главенствующую 
позицию занимают международные договоры Республики Беларусь, заключаемые с отдельными 
государствами. 
В свою очередь, на органы пограничной службы Республики Беларусь возложены определён-
ные обязанности в данной сфере: 
– осуществление пропуска через Государственную границу граждан, а также товаров в пунктах 
упрощённого пропуска через Государственную границу; 
– осуществление в пределах своей компетенции контроля за пребыванием в Республике Бела-
русь иностранных граждан и лиц без гражданства [2]. 
В своем Указе от 9 марта 2015 г. № 115 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда 
иностранных граждан» в целях повышения эффективности использования объектов туристиче-
ской инфраструктуры Национального парка «Беловежская пуща», специального туристско–
рекреационного парка «Августовский канал» и дальнейшего развития трансграничного туризма 
Президент Республики Беларусь распорядился установить для иностранных граждан безвизовый 
порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь в пункте пропуска через 
Государственную границу Республики Беларусь Переров (Беловежа) и временного пребывания в 
туристических целях на срок до трех суток на территории Национального парка «Беловежская 
пуща [4]. 
Также был установлен для иностранных граждан безвизовый порядок въезда в Республику Бе-
ларусь, выезда из Республики Беларусь через Государственную границу Республики Беларусь с 
Республикой Польша в пунктах пропуска Лесная (Рудавка), Брузги (Кузница Белостоцкая), с Ли-
товской Республикой в пунктах пропуска Привалка (Швяндубре), Привалка (Райгардас) и времен-
ного пребывания в туристических целях на срок до пяти суток на территории специального ту-
ристско–рекреационного парка «Августовский канал» и прилегающих к нему территориях [5]. 
Так, иностранный гражданин, намеревающийся посетить Национальный парк или парк «Авгу-
стовский канал», при безвизовом въезде в Республику Беларусь и выезде из Республики Беларусь 
в пункте пропуска обязан только предъявить действительный документ для выезда за границу и 
документ, предоставляющий право на посещение Национального парка или парка «Августовский 
канал»[4,5]. 
Правовые механизмы в полной мере разъясняют порядок посещения данных туристических 
объектов. Установленный порядок ещё больше привлекает иностранцев своей доступностью и 
простотой процедур. 
В этом году положительным примером заинтересованности нашего государства в развитии 
сферы туризма и гостеприимства, логически последовательным стал Указ Президента Республики 
Беларусь № 8, которым установлен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из 
Республики Беларусь в пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь 
Национальный аэропорт Минск и временного пребывания на территории Республики Беларусь на 
срок не более пяти суток со дня въезда для имеющих действительные документы для выезда за 
границу граждан более 80 государств [6]. Отмена виз – очень позитивный момент для развития 
въездного туризма и увеличения экспорта туристических услуг. Иностранным туристам раньше 
надо было терять время для того, чтобы получить визу, ехать в посольство, собирать документы, 
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иметь приглашение от турфирмы из Беларуси – все это препятствовало энтузиазму потенциальных 
туристов. Теперь поездка в нашу страну становится легкой: купил билет и можно ехать. 
Таким образом, нами собрана и проанализирована информация правового характера, затраги-
вающая интересы туризма и гостеприимства, экономической и пограничной безопасности. Данные 
шаги призваны поднять авторитет и привлекательность Республики Беларусь как развитого, пра-
вового, демократического и безопасного государства, это позиционирует Беларусь с положитель-
ной стороны для всего мира, делает ее более открытой и гостеприимной. В свою очередь такое 
положение вещей требует более качественной и слаженной работы взаимодействующих право-
охранительных органов в целях недопущения проникновения в страну криминогенных элементов 
на фоне возрастания террористической опасности в мире, незаконной миграции, распространения 
наркотиков, оружия, что заставляет непрерывно повышать уровень защиты рубежей нашей стра-
ны. 
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Postępująca urbanizacja, stresogenny tryb życia, zgiełk dużych miast, kształtują w społeczeństwie 
potrzebę wypoczynku poza miejscem zamieszkania; w odmiennych warunkach przyrodniczych i wśród 
innych ludzi. Zapotrzebowanie na wypoczynek codzienny i weekendowy (rzadziej urlopowy) w dużej 
mierze zaspokajają obszary podmiejskie. Jak twierdzi J. Jakóbczyk–Gryszkiewicz (1995 s. 76) 
„wypoczynek w strefach podmiejskich stał się już pewnym stylem życia mieszkańców dużych miast”. 
Funkcja wypoczynkowa (rekreacyjna) strefy podmiejskiej odnosi się do działalności usługowej, 
pełnionej zarówno przez dany obszar i zamieszkującą go ludność, której podstawowym celem jest 
zapewnienie osobom odwiedzającym obszar jak najlepszych warunków do odnowy i utrzymania sił 
fizycznych i psychicznych wydatkowanych w życiu codziennym (Waryszyńska i Jackowski 1976, 
Matczak 1985, Nowakowska 2009, Kwilecki 2013). Z punktu widzenia turysty – głównie mieszkańca 
miasta centralnego, na obszarze strefy podmiejskiej realizowane mogą być różne rodzaje turystyki, nie 
tylko te związane z wypoczynkiem biernym, ale również turystyka krajoznawcza, przyrodnicza, 
agroturystyka i różne formy turystyki kwalifikowanej. 
Analizę rozwoju funkcji turystycznej w strefie podmiejskiej przeprowadzono na przykładzie stref 
suburbialnych 2 polskich miast – Częstochowy i Kielc. W opracowaniu wykorzystano dane zgromadzone 
dla celów przygotowanej dysertacji (patrz Szyda 2016).  
Ocena stopnia popularności stref podmiejskich jako obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców miast 
Częstochowa, Kielce jest niezwykle trudna. Wynika to z braku kompletnych statystyk charakteryzujących 
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